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Remote sensing applications with hyperspectral portable video camera 
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• NH hyperspectral camera is a compact portable device 
with built-in scanning system and can take hyperspectral 
images, with no need for translation de畑ices.
• Both line sensor and area sensor mode are available and 
can be easily switched by software. 
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e Hyperspectral camera is a device 
to visualize spectral features. 
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• Hyperspectral camera issuitable 
for measuring functions of 
space x ,y and wavelengthλ． 
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• Observation date・ Oct 16, 2012 ・Observationtime・ 14'55 
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• Apparent solar size: 15 pixels 
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• NH hyperspectral camera is a po代ablestand-alone 
hyperspectral imager with internal scanning system 
• We have demonstrated various usage of NH for atmospheric 
measurement and various applications. 
• With its highly flexible configuration for any environment, 
NH hyperspectral camera is widely applicable in remote sensing field 
